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“Sessiz Ev”le üçüncü ödülünü alan  O rhan Pamuk:
Romanda kanmamız gereken 
kahramanlar değil, dünyası
Kültür Servisi — Orhun Pa- 
muk, ilk romanı “ Cevdet Bey ve
Oğulları" ile aldığı 1979 Milliyet 
Roman Yarışması Birinciliği’- 
nden ve Orhan Kemal Roman 
Armağanından sonra, ikinci ro­
manı “ Sessiz Ev” le bu ylın Ma­
daralı Roman Ödülü’ne değer 
bulundu. Pamuk’un “ Sessiz 
Ev” i çeşitli dergi ve gazetelerde 
yayımlanan değerlendirmelerde 
değişik eleştiriler aldı. Kimi eleş­
tirmenler “ Sessiz Ev” i başarılı 
bir roman olarak nitelerken, ki­
mi eleştirmenler de önemli eksik­
likler taşıyan bir roman olarak 
değerlendirdi. Madaralı Roman 
Odülü’yle yeniden gündeme ge­
len “ Sessiz Ev” konusunda ya­
zarı Orhan Pamuk’un görüşleri­
ni yansıtmayı yararlı bulduk. .
— "Cevdet Bey ve Oğulları” 
ile “ Sessiz Ev” arasında önemli 
bir yapısal, kurgusal ayrım var. 
Böyle bir biçimsel değişikliğe ni­
çin gerek duydunuz?
Keyifle yay.ıltın rom an
O.P. — Roman zevkim değiş­
tiği için... “ Cevdet Bcy” i tasar­
ladığım zaman 22 yaşındaydım. 
O zamanlar 19. yüzyıl romanı­
nın yazılması gereken tek roman 
biçimi olduğunu dogmatikçe dü­
şünüyordum. “ Cevdet Bey ve 
Ogulları” m yazdıktan sonra o 
biçim ile yapabileceklerimin bü­
yük çoğunu tükettiğim duygusu 
bende uyandı. Aynı romanı bir 
daha yazmak istemiyor, dünya­
nın yenileşmesi gerektiğine ina­
nan bir yazarın kendi işinde de 
yenilik yapması gerektiğini ak­
lımdan geçiriyordum. Ama ye­
ni bir şeyler yapmayı bir görev 
duygusuyla değil, içimden öyle 
geldiği için istiyordum. Bu yüz­
den “ Sessiz Ev” i yazmaya baş­
ladığım ilk zamanlarda, sanki 
yazmam gereken romanı değil, 
yazmaktan hoşlandığım romanı 
yazdığımı düşündüm bir süre. 
Sonra, zamanla, yazmam gere­
ken romanın zaten yazmaktan 
hoşlanacağım roman olması ge­
rektiğini anladım. Bence, keyif
Orhan Pamuk
ve istekle yazılmış bir romanın 
başarı şansı, görev duygusuyla 
yazılmış bir romandan çok da­
ha yüksektir. Belki, “ Sessiz Ev” 
deki yapısal değişikliğin anlat­
tığım hikâyeden kaynaklandığı­
nı da söylemeliyim, ama eksik de 
olur bu söz. “ Sessiz Ev” de an­
lattığım hikâyeyi, onu bazı biçim 
ve yöntemlerle anlatmanın zev­
ki için de seçtim. Anlatacağım 
hikâyeyi seçerken onu anlatma 
yöntemini de seçmiş oluruz çün-
Cannes Film Şenliği’ne 
katılacak yapıtlar belli oldu
PARİS (AP) — 11-23 mayıs 
tarihleri arasında yapılacak olan 
Cannes Film Şenliği’ne katılacak 
filmler belli oldu. Şenliğin ilgi çe­
kici yapıtlarının başında, İtalyan 
Marco Bellocchio'nun “ IV. 
Henri” si, Alman yönetmen 
Werner Herzog’un “ Yeşil Ka­
rıncaların Düş Gördükleri Yer’- 
’i, John Huston’un Malcolm 
Lowry’nin romanından uyarla­
dığı “ Volkanın Altında”sı, İn­
giltere adına yarışan Jerzy Sko- 
limovski’nin “ Başarı En Büyük 
intikanıdır” ı, Hintli Satyajit 
lay’ın, "Ev ve Dünya” sı, Al- 
•»n Wim Wenders*in “ Paris 
V ’ı, Brezilyalı Carlos Di- 
“Colombo"su, Sovyet 
■:dze’nin "Gece­
den Uzun Gün”ü, Macar Mar­
ta Meszaros’un “ Napoli”si, Yu­
nanlı Thco Angelopulos’un 
“ Venüs’te Yolculuk”u ve Fran­
sız Bertrand Tavernier’nin 
“ Köyde Bir Pazar” ı geliyor.
İtalyan yönetmen Sergio Le- 
one’nin uzun bir aradan sonra 
yönettiği “ Bir Zamanlar Ameri- 
ka'da”sı ile açılışı yapılacak olan 
şenlikte Woody Allen’in “ Bro­
adway Danny Rose”u, Ingmar 
Bergman’m "Provadan Sonra’- 
’sı ve Fransız yönetmen Alain 
Corneau’nun “ Fort Saganne”ı 
yarışma dışı gösterilecek. Şenlik 
Seçici Kuruiu’na, ünlü Ingiliz si­
nema oyuncusu Dirk Bogarde 
başkanlık ediyor.
kü. İnsan niyet ve tasarımından 
arınmış hikâye olabilir mi hiç, 
bilmiyorum. Bu sorular bizi 
"Sessiz Ev” in tarihçisi Faruk’­
un sorunlarına götürüyor galiba.
AYr T b İR ANLATI
— “Sessiz Ev” in kişileri de 
çok tartışıldı. Biraz da onların 
üzerinde duralım isterseniz?
O.P. — “ Sessiz Ev” in kahra­
manlarını kurarken, onlar; ön­
ce, tıpkı geleneksel roman kah­
ramanları gibi, görsel olarak ta­
sarladım, ama bana daha önemli 
gelen yan, belki de romanın en 
önemli yanlarından biri, kahra­
manların hepsi için teker teker 
bulmaya çalıştığım ayrı bir an­
latı, bir çeşit dil oldu. Sözgelimi, 
babaanneyi tasarlarken bir cüm­
lenin içine geçmişi, şimdiyi ve ge­
leceği koymanın yollarını ara­
dım. Kolejli Metin için uzun, 
asabi, saldırgan cümleler kurma­
ya çalıştım Recep’in dili kısa, ke­
sik ve dışa dönük olmalıydı vb. 
Roman kahramanlarının okuyu­
cudan gördükleri sevgi veya sev­
gisizlik bu dil arayışlarından ne 
kadar kaynaklanıyor bilmiyo­
rum. Ama galiba herkesin sev­
mekte birleştiği kahraman Re­
cep. Onun da cüce olması, beni, 
sanırım bir romancı olarak üz- 
meli. Yakınlarda ölen babaanne­
mi biraz hatırlattığı için Fatma 
Hanımı sevgiyle düşünüyorum 
bugünlerde. Faruk ise yavaş ya­
vaş yazdığım kısa bir tarihi ro­
manda bana ve kitaba yardımcı 
oluyor. Bakın gene Nilgün’den 
söz etmeyi unuttum, ama asıl 
söylemek istediğim şu: Bence bir 
romanın ana sorunu kahraman­
ların niteliklerinden değil, onlar 
arasındaki ilişkilerden, romanın 
düzeninden çıkmalıdır: Temala­
rın birbirini izleyişi, olayların yı- 
ğılışı, romandaki açık ya da gizli 
simetri olasılıkları vb. gibi... Bu 
bakımdan romanın inanılabilir 
dünyasına hizmet ettikçe roman 
kahramanlarına her şeyi yaptır­
mak da mubahtır. Çünkü, ben­
ce, bir romanda öncelikle kan­
mamız gereken şey kahramanlar 
değil romanın dünyasıdır. Bu da 
bizi şu ikilem karşısında bırakır: 
Kahramanları anlarken onları 
romanın dünyasına mı indirge- 
meliyiz, yoksa bildiğimiz dış 
dünyaya mı? Galiba ikisine de. 
Ben bu yüzden roman yazmanın 
hem bütünüyle toplumsal ve po­
litik, hem de bütünüyle sanatsal 
ve politika dışı bir iş olduğunu 
düşünüyorum.
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